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EL PROFESOR GUIDO MANCINI GIANCARLO
EN EL INSTITUTO
En junio de 1954 llegó a esta capital el profesor Guido Mancini
Giancarlo, director del Seminario de Español de la Facultad de Magis-
terio de Roma, en cumplimiento de un contrato celebrado con el Insti-
tuto Caro y Cuervo. Durante seis meses el profesor Mancini adelantó
diversas actividades; entre otras, dictó un cursillo sobre San Isidoro de
Sevilla y organizó y dirigió dos seminarios de literatura entre Jos cola-
boradores de esta institución. En el cursillo sobre San Isidoro, que se
desarrolló en una serie de veinte conferencias, a las que tuvo acceso el
público, el joven estudioso italiano expuso el resultado de sus investiga-
ciones sobre la personalidad literaria del Santo, que implican una mo-
dificación en el enfoque crítico tradicional. Las ideas fundamentales de
tales conferencias pueden verse ahora en el libro San Isidoro de Sevilla:
aspectos literarios, que acaba de publicar e*l Instituto. En cuanto a su
trabajo con los colaboradores del Instituto, el profesor Mancini tuvo a
su cargo la dirección de dos seminarios: uno, sobre la obra de Miguel
Antonio Caro en sus diversos aspectos (filológico, lingüístico, poético,
crítico, filosófico y político); otro, sobre los autos sacramentales de
Pedro Calderón de la Barca, con la consideración de algunos problemas
estilísticos, histórico-literarios c ideológicos de dichas obras. A más de
\o anterior, el profesor Mancini hizo algunas exposiciones sobre crítica
textual, crítica literaria, estilística y literatura española. Las tesis contro-
vertidas en que abundan estos temas dieron origen a animados debates
con los colaboradores del Instituto.
VISITANTES
Sr. JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ, MINISTRO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA. — En
octubre de 1954 el señor Joaquín Ruiz Jiménez, Ministro de Educación
de España, se detuvo durante algunos días en Bogotá, de paso para
Quito. El 15 de tal mes el Instituto tuvo el honor de recibir la visita
del señor Ministro, quien recorrió sus oficinas en compañía de1] Emba-
jador de España, don José María Alíaro y Polanco, y se informó de las
labores que aquí se adelantan.
Prof. RUDOLF GROSSMANN. — Registramos también la visita del
profesor Rudolf Grossmann, muy conocido hispanoamericanista, director
del Seminario de Lenguas Románicas de la Universidad de Hamburgo,
quien por marzo del mismo año llegó a esta ciudad invitado por la
Universidad Nacional de Colombia para dictar un ciclo de conferencias
sobre lia cultura hispanoamericana.
